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Maestría en Nutrición Médica y Diabetología 
No especificado (2019) Maestría en Nutrición Médica y Diabetología. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=mZS6EB_GiH4&t=4s 
Resumen 
La Maestría implementa nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TICs); 
incorpora herramientas didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje, y cuenta con un aula 
virtual, dentro del campus virtual de la UCC. Ofrece como espacio de aprendizaje a la Clínica 
Universitaria Reina Fabiola, en la que se realizan prácticas en el ámbito del consultorio del servicio 






Enrique Majul. Carreras de posgrado. Nutrición. Ciencias de la 
salud. Diabetología. 
Temas: 
L Educación > LB Teoría y práctica de la educación > LB2300 
Educación Superior 
R Medicina > R Medicina (General) 
R Medicina > RC Medicina interna 
Unidad 
Académica: 
Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Ciencias de la 
Salud 
Universidad Católica de Córdoba > Secretaría de Coordinación y 
Comunicación Institucional 
 
